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НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Сучасний розвиток космічної діяльності є показником рівня 
науково-технічного потенціалу держави. Слід зауважити, що обсяг 
та зміст правового регулювання космічної діяльності у країнах світу 
є різним. Більшість країн світy, мають тільки окремі акти про 
ратифікацію основоположних міжнародних договорів з космосу, які і 
повинні закласти підгрyнття для розвиткy національного космічного 
законодавства. І лише окремі країни створили розгалyдженні 
системи космічного законодавства (США, Велика Британія, Франція) 
або прийняли спеціальні акти, що встановлюють основні правила 
національної космічної діяльності (Швеція Закон «Про космічнy 
діяльність» (1982: 963) та Декрет про космічнy діяльність 
(1982:1069) Швеції,) чи регyлюють лише деякі аспекти космічної 
діяльності. 
Так, у Німеччині Законом «Про безпеку даних, що отримуються 
із супутників», регулюється лише єдиний аспект космічної 
діяльності, а саме забезпечення безпеки в процесі поширення 
даних дистанційного зондування Землі; у Іспанії Королівським 
указом № 278/1995 було законодавчо закріплено створення 
національного реєстру космічних об’єктів. А от у Італії національним 
космічним законодавством охоплені регулюванням лише два 
аспекти космічної діяльності: відшкодування шкоди, спричиненої 
космічними об’єктами (Закон від 25.01.1983 р.) та реєстрація 
космічних об’єктів (Закон від 12.07.2005 р.) [1]. 
Україна, будучи однією з космічних держав, також проводить 
правотворчу роботу щодо створення національного космічного 
законодавства. 
Одним із перших кроків до регулювання питань космічної 
діяльності України став Указ Президента «Про створення 
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Національного космічного агентства України» від 29.02.1992 р. (з 
подальшим його перейменуванням на Державне космічне агентство 
України згідно Указу Президента України від 09.12.2010 р. 
№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади»). 
Система космічного законодавства України сьогодні складається 
з Конституції України, Законів України, Постанов Верховної Ради 
України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів, 
актів Національного космічного агентства України, а також 
міжнародно-правових документів з питань космічної діяльності. 
Кількісний склад нормативно-правових актів, що регулюють 
різноманітні питання діяльності космічної галузі в Україні 
відображено в таблиці, яку склала О.Є. Джур [2]. 
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В статті 92 Конституції України зазначено, що засади освоєння 
космічного простору визначаються виключно законами України. На 
виконання цього положення Верховна Рада України 15 листопада 
1996 року приймає Закон «Про космічну діяльність». Він базується 
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на нормах та принципах міжнародного космічного права й визначає 
загальні правові засади здійснення космічної діяльності в Україні та 
під юрисдикцією України поза її межами. А основні засади 
державної пiдтримки космiчної дiяльностi в Українi передбачені 
Законом «Про державну пiдтримку космічної діяльностi» від 
16.03.2000 р. 
У березні 2011 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
було схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері 
космічної діяльності на період до 2032 року. Метою реалізації 
Концепції є підвищення ефективності використання космічного 
потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-
економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-
освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки 
та захисту геополітичних інтересів держави [3]. Реалізація Концепції 
розрахована на чотири етапи (І етап – 2011-2017 роки, ІІ – 2018-
2022, ІІІ – 2023-2027 та ІV етап – 2028-2032 роки). 
За період незалежності нашої країни було декілька загально-
державних космічних програм (1993-1997 рр., 1998-2002 рр., 2003-
2007 рр., 2008-2012 рр.). Космічна діяльність в Україні, в даний час, 
здійснюється на основі «Загальнодержавної цільової науково-
технічної космічної програми України на 2013-2017 роки», 
затвердженої Законом України від 5 вересня 2013 року. 
Філософія нашого національного космічного законодавства 
зорієнтована на довгострокову перспективу і полягає в освоєнні 
космічного простору як унікального середовища для технологічного 
використання, наукових досліджень і забезпечення національної 
безпеки України [4]. 
Від ефективності і якості космічної діяльності залежать політичні 
й економічні умови розвитку самої держави. Тому, національне 
космічне законодавство України має розвиватись з урахуванням 
передового зарубіжного досвіду та із застосуванням новітніх 
тенденцій міжнародного права в цій сфері й результатом такого 
розвитку повинно стати прийняття Космічного кодексу. 
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ВНЕСОК ВИПУСКНИКІВ НАУ У РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 
Історія Національного авіаційного університету бере свій 
початок з авіаційних курсів, які були організовані у Київському 
політехнічному інституті наприкінці XIX століття, а як самостійна 
організація починає існувати з 1933 року. Постановою Ради 
Народних Комісарів СРСР на базі авіаційного факультету 
Київського політехнічного інституту був створений Київський 
авіаційний інститут. 
Університет допоміг отримати знання та працевлаштуватись 
багатьом студентам. Серед найвідоміших з них в галузі авіації є 
Анатолій Якович Аляб’єв, відомий український інженер, учений у 
галузі літакобудування. Він пройшов шлях від першокурсника 
авіаційного інституту до декана механічного факультету (1960-1965 
рр.) і проректора з науково-дослідної роботи (1965-1975 рр.). У 
1970-1977 роках Аляб’єв А.Я. очолював кафедру технології ремонту 
і виробництва літальних апаратів та авіаційних двигунів. 
Досліджував технологію поліпшення якості з’єднуваних поверхонь 
авіаційних деталей. 
Видатною постаттю є Володимир Миколайович Челомей, 
український механік, фахівець у галузі динаміки стійкості складних 
коливальних систем, генеральний конструктор ракетно-космічної 
техніки. У 1929 році після закінчення школи вступив до Київського 
автомобільного технікуму, а з 1932 року він – студент авіаційного 
факультету Київського машинобудівного інституту (з 1933 року 
Київського авіаційного інституту). У студентські роки активно 
